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National Defense Education in Universities to enhance students' defense, lack of
defense skills training efforts, while there is a single teaching method, teaching
time is short, shortage of resources, such as insufficient. Universities often
national defense education exists in all aspects of the school campus culture is an
important part of the Education of National Defense, which refers to other forms of
education in addition to the national defense college military training and military
training college theory courses throughout the whole process, the main including
content patriotic education, knowledge of national defense education and defense
practice and education. Recurrent its own characteristics of national defense
education, so that students get a variety of experience and influence in the
unconscious, education has a tacit, ideas and spirit thus formed is more
persistent. Universities often national defense education in various forms,
content-rich, flexible, diverse, consolidation and other characteristics, determines
the content and features which can make full use of existing resources
universities, and military theory military training courses and college students form
a complementary and effective national defense colleges and universities make
up lack of education is the reality of the need to develop and promote national
defense education in colleges and universities.
Regular national defense education as a new way of education, compared with
the military doctrine and military training course, has its own characteristics and
advantages, but there are relatively fragmented, relatively disordered
shortcomings. The author of the teachers and students of Fujian five universities
and 38 colleges and universities to investigate, research and analysis stage
regular practice of specific national defense education, research and statistical
analysis of the effect of its implementation. I found the following main issues: the













teachers and students expect contrast; regular defense education and campus
culture close relationship; rules and norms to form late, lack of educational
resources is a major constraint on national defense education in regular college
factors. Therefore, proposed the establishment of a regular national defense
education colleges to implement countermeasures system, for example, by
looking at the policy support, the establishment of the National Defense Education
Universities regular coordination mechanisms and security systems, to fully
exploit and utilize campus cultural resources, innovative educational tools, the
use of virtual reality technology and conduct regular national defense college
education through college defense societies.
The full text is divided into four parts: The first part is an introduction, a
comprehensive analysis of the research background, detailing the purpose,
significance, research ideas and methods, and are reviewed regularly and
university research status related to national defense education abroad; second
part definition of regular national defense colleges of education, the meaning and
significance of the definition and elaboration; third part of the specific situation of
Fujian conduct regular surveys of national defense education, research and
analysis; part IV proposed the establishment of a regular college education to
implement the system of national defense suggestions.
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